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Hargal pelajar 
cernerlang 50 terima beg sekolah baru daripada Bernas 
»Oleh Rudy Fazrunisyam 
Samarudin 
B ARAM: Kegembiraan 
jelas terpancar pada 
wajah 50 pelajar ce- 
merlang Sekolah Me- 
nengah Kebangsaan (SMK) 
Tinjar, Baram apabila me- 
nerima beg sekolah baru da- 
ripada Padiberas Nasional 
Berhad (Bernas), baru-baru 
ini. 
Program anjuran bersama 
Fakulti Ekonomi dan Per- 
niagaan Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas) dan Ber- 
nas itu sebahagian daripada 
tanggungjawab sosial kor- 
porat (CSR) syarikat berke- 
naan dalam membantu ma- 
svarakat di negeri ini. 
Eksekutif Komunikasi 
Korporat Beras Corporation 
Sdn Bhd Sarawak, Sahrein 
Maloh berkata, agihan beg 
sekolah itu sempena prog- 
ram Kembali Ke Sekolah 
yang dijalankan Bernas sejak 
tahun lalu membabitkan pe- 
lajar cemerlang di seluruh 
Sarawak. 
Apa yang kami lakukan 
ini lebih kepada penghar- 
gaan terhadap pelajar ce- 
merlang ini untuk merasai' 
setiap usaha yang gigih pasti 
mendapat ganjaran dan Ie- 
bih-lebih lagi apabila cemer- 
GEMBIRA... Sahrien (tengah) dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Unimas bersama-sama pelajar tingkatan 3 SMK Tinjar, Baram pada majlis 
penyampaian beg sekolah. 
lang di dalam pendidikan, " 
katanya pada majlis penye- 
rahan beg berkenaan. 
Katanya, program kema- 
nusiaan itu juga adalah 
program komuniti bagi 
membantu pelajar kurang 
berkemampuan mendapat- 
kan persiapan kembali ke 
sekolah terutamanya anak 
vatim dan miskin di luar 
Bandar. 
"I)iharapkan pemberian 
beg sekolah ini menjadi do- 
rongan kepada mercka un- 
tuk nieneruskan kejavaan di 
samping membantu meri- 
ngankan beban ibu bapa ku- 
rang kemampuan bagi per- 
sekolahan, " katanya. 
Dalam pada itu Sahrein 
berkata, Bernas sentiasa me- 
Iaksanakan pelbagai prog- 
ram dan aktiviti CSR di ne- 
geri ini seperti sumbangan 
beras kepada mangsa ben- 
cana alam, kebakaran dan 
banjir, anak yatim, ibu tung- 
gal, Orang Kelainan Upaya 
(OKU), pertubuhan kebaji- 
kan dan program berkaitan 
pendidikan. 
Di peringkat nasional pula, 
Bernas melancarkan kern- 
pen Secupak Budi, Sepenuh 
Hati di mana 25 gram da- 
ripada setiap pembelian be- 
ras 10 kilogram (mempu- 
nyai pelekat kempen) di se- 
luruh negara disumbangkan 
kepada rumah anak yatim 
seluruh Malaysia. 
Menerusi kempen berke- 
naan, setiap pembelian kam- 
pit 10 kilogram beras ke- 
luaran Bernas oleh rakyat 
Malaysia, 25 gram diderma- 
kan kepada anak yatim. 
"Bagi 2012, Bernas berha- 
rap dapat menghulurkan 
sumbangan 1,200 tan beras 
kepada rumah anak yatim. 
"Sumbangan disalurkan 
pada setiap tiga bulan sekali 
ke rumah anak yatim di se- 
luruh Semenanjung, Sabah 
dan Sarawak, " katanya. 
